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Resumo: O presente projeto é de cunho obrigatório para a graduação de Psicologia, 
referente a nona fase do curso, Unoesc Videira. O qual, tem como objetivo geral 
investigar as possíveis alterações no sistema familiar. Este trabalho construirá um 
conhecimento psicológico, através da observação, investigação e reflexão. Esta pesquisa 
é de caráter qualitativo com delineamento exploratório descritivo. Portanto, a coleta de 
dados será realizada com 10 famílias, com indivíduos de ambos os sexos, sendo que um 
dos filhos (as) precisa ser homossexual, a pesquisa conta com participação de pessoas 
com idade igual ou superior a 18 anos,  como também, não serão definidos modelos 
familiares, especialmente pessoas que residam no estado de Santa Catarina. Tendo como 
método a técnica de “Snowball” (bola de neve), utilizará do instrumento de pesquisa 
entrevista semidirigida, o qual foi elaborado pela pesquisadora. Percebe-se também que 
as famílias que não tratam em forma de violência a homossexualidade, acabam 
reprimindo suas expressões, e tratando em silencio as vivencias homossexuais dos filhos. 
Conforme a religião que a família segue, apartir do relato de irmãos de homossexuais, 
trazem que os mesmos devem ser heterossexuais pois assim poderão constituir uma 
família. Portanto, como resultados preliminares, a partir das entrevistas já realizadas que 
sim, aconteceram alterações no sistema familiar após a revelação da homossexualidade, 
sendo elas positivas e negativas.     
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